












































楽教育家メーソン（Luther Whiting Mason 
1818-1896）が日本に招聘されているが、そ






















始 者 で あ る ド イ ツ 人 の フ レ ー ベ ル







































































































































































































検索した結果、2009 年から 2019 年 3 月
までの最近 10 年間の 150 論文が抽出され














































































































































研究対象である 50 年間で 107 本の論文が
あった。対して、本論の研究対象である最
































































































































































































































































































































































































The significance of piano learning for early childhood education majors: 
            -An investigation of research trend for the past 10 years in Japan- 
 
Yoko Tsuji(Okayama Prefectural University)                                      
Akira Ito(Okinawa Prefectural Arts University) 
Taichi Akutsu(Okayama Prefectural University) 
  
This study shows the research trends in piano instruction for nursery teacher training 
course by analyzing articles published within the last ten years. 
CiNii, a web-based academic paper database, run by the National Institute of 
Informatics, retrieved approximately 110 articles published between 2009 and 2019, 
utilizing the search criteria ‘piano instruction’. 
The selected articles were categorized by two subjects, Research Methods and Contents 
of Research. 
It was found that Class Records, Experiments and Analysis were used as a Research 
Method in most research. It was also found that Learning Content, Improvement of 
Learning Content and Learning Effect were the most popular Research Content. 
The Research Content of the majority of the research was based on practical reports. 
Articles discussing the educational specialty of the piano instructor represented only 6% 
of the data. 
In this study, we discuss the significance of piano instruction in the nursery teacher 
training course, as supported by the latest research trends. 
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